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(57) Формула полезной модели
1. Трубчатая светодиодная лампа, содержащая оптически прозрачную трубку,
источник света в виде комбинации точечных светодиодов, причем на торцах трубки
лампы установлены токопроводящие вилки такого же вида и размера, как у
трубчатых люминесцентных ламп соответствующего типоразмера, отличающаяся тем,
что светодиоды смонтированы на продольных электрических печатных платах, платы
установлены в трубку с образованием в поперечном сечении лампы равностороннего
многоугольника.
2. Трубчатая светодиодная лампа по п.1, отличающаяся тем, что для увеличения
светового потока поверхность вокруг светодиодов выполнена из светоотражающего
или зеркального материала.
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